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В Республике Беларусь заболеваемость злокачественными опухоля­
ми и смертность от рака стоит на втором месте после сердечно-сосудистой 
патологии. В последние годы изменилась структура заболеваемости злока­
чественными опухолями женских гениталий. Если раньше ведущее место 
среди онкогинекологической патологии занимал рак шейки матки, то в на­
стоящее время лидирует рак тела матки. В общей структуре онкологиче­
ских заболеваний у женщин первое место занимает рак молочной железы, 
второе -  рак кожи, третье -  рак желудка, четвертое -  рак тела матки.
В последние годы отмечается постоянный рост заболеваемости ра­
ком вышеуказанных локализаций. В 21 веке по статистическим прогнозам 
предполагается дальнейший рост онкологической заболеваемости среди 
женского населения.
Несмотря на совершенствование методов диагностики и улучшение 
профилактической работы среди женщин, процент больных злокачествен­
ными опухолями, выявленных на профилактических осмотрах, остается 
низким. Мало выявляется больных преинвазивными формами рака. К со­
жалению, еще до настоящего времени третья часть диагностированных 
больных поступает на лечение в III—IV стадии заболевания.
Учитывая вышеизложенное, в Витебском государственном медицин­
ском университете и Витебском областном клиническом онкологическом 
диспансере большое внимание уделяется постдипломному медицинскому 
образованию врачей общей лечебной сети по актуальным вопросам онко­
логии.
В 2001 году при кафедре онкологии ВГМУ организован курс фа­
культета постдипломного медицинского и фармацевтического образова-
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ния. На курсе впервые в Республике Беларусь организована цикловая под­
готовка врачей акушеров-гинекологов по актуальным вопросам онкологии. 
Продолжительность обучения 1 месяц. Целью обучения является углубле­
ние теоретических и практических знаний по онкологии у врачей акуше­
ров-гинекологов, приобретение ими практических навыков по ранней ди­
агностике и современным методам лечения злокачественных опухолей 
женских гениталий, воспитание у них онкологической настороженности и 
деонтологического подхода к больным в процессе амбулаторного приема и 
работы в стационаре. Подготовка курсантов включает лекционный курс, 
проведение семинаров, практических занятий, тематических дискуссий.
В учебную программу постдипломного медицинского образования 
врачей акушеров-гинекологов включены социально-экономические вопро­
сы, общие вопросы онкологии, принципы диагностики и лечения онко­
больных, фоновые и предраковые заболевания женских гениталий, рак 
шейки и тела матки, рак маточных труб, доброкачественные и злокачест­
венные опухоли яичников, рак вульвы и влагалища, злокачественные опу­
холи и беременность, трофобластическая болезнь, фибромиома и саркома 
матки, внутренний и наружный эндометриоз, хронические специфические 
и неспецифические воспалительные заболевания женских гениталий, дет­
ская онкогинекология. Основное внимание при этом уделяется вопросам 
этиологии и патогенеза заболеваний, предрасполагающим факторам риска, 
скриннинговым методам диагностики, а также методам углубленного об­
следования онкологических больных с целью уточнения диагноза и стадии 
заболевания.
Кроме того, учитывая, что врачами акушерами-гинекологами прово­
дятся профилактические осмотры женского населения и другие мероприя­
тия по организации и улучшению ранней диагностики злокачественных 
новообразований у женщин, программой предусмотрено также изучение 
предраковых заболеваний и рака молочной железы, желудка, ободочной и 
прямой кишки, щитовидной железы, злокачественных опухолей кожи.
Теоретическая подготовка на цикле тесно связана с практическими 
занятиями и сопровождается демонстрацией больных. Курсанты участву­
ют в обходах, консультативных осмотрах, консилиумах, конференциях, 
семинарах, тематических дискуссиях и т.д. При этом большое внимание 
уделяется вопросам ранней диагностики онкологических заболеваний у 
женщин на стадии предрака или преинвазивного рака, современным мето­
дам лечения, а также вопросам диспансеризации и реабилитации онколо­
гических больных, профилактике рецидивов, метастазов и первично мно­
жественных онкологических заболеваний, первичной и вторичной профи­
лактике рака у женщин.
Кафедра онкологии ВГМУ располагает прекрасной клинической ба­
зой. Витебский областной онкологический диспансер оснащен современ-
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ной диагностической и лечебной аппаратурой, и в настоящее время созда­
ны все условия для подготовки курсантов на современном уровне.
В процессе подготовки на цикле онкологии врачи акушеры- 
гинекологи приобретают знания по уровню и структуре заболеваемости 
злокачественными новообразованиями в стране и регионе, этиологии и па­
тогенезе развития злокачественных новообразований женских половых ор­
ганов, методам скрининга для раннего распознавания злокачественных 
опухолей, факторам риска для формирования групп повышенного риска 
развития злокачественных новообразований, по тактике врача при подоз­
рении на злокачественную опухоль, организации онкологической помощи 
населению, современным методам диагностики и лечения онкологических 
больных, вопросам врачебно-трудовой экспертизы и реабилитации онко­
логических больных.
Специалисты приобретают практические навыки по заполнению 
учетной документации, проведению анализа протоколов запущенности, 
чтению лекций и проведению бесед для населения на онкологическую те­
му, проведению анализа результатов лабораторных исследований у онко­
логических больных, чтению рентгенограмм, интерпретации результатов 
морфологических исследований, проведению диагностических пункций, 
опухолей и брюшной полости через задний свод влагалища и через перед­
нюю брюшную стенку, взятию материала для морфологического исследо­
вания (мазки-отпечатки, биопсия опухоли, раздельное диагностическое 
выскабливание матки, гистероскопия, кольпоскопия, электроэксцизия и 
другие), по определению тактики ведения больных предраковыми заболе­
ваниями и злокачественными опухолями, по диспансеризации онкоболь­
ных и осуществлению врачебного наблюдения с контролем показателей 
крови и оказанием лечебной помощи больным в процессе лучевой, химио-, 
гормоно-, и иммунотерапии, симптоматическому лечению больных с за­
пущенными формами рака, по диагностике и лечению больных доброкаче­
ственными опухолями и предраковыми заболеваниями женских половых 
органов, а также принципам и методам лечения злокачественных новооб­
разований, проведению диагностики и дифференциальной диагностики 
опухолей молочных желез, рака и пигментных заболеваний кожи, опухо­
лей желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, а также по диагно­
стике и организации лечения опухолей у девочек.
Таким образом, организация цикла постдипломного медицинского 
образования при кафедре онкологии ВГМУ, несомненно, повысит грамот­
ность врачей акушеров-гинекологов в вопросах ранней диагностики и 
профилактики онкологических заболеваний у женщин. Это будет способ­
ствовать снижению заболеваемости и повышению эффективности лечения, 
так как залогом успеха в лечении онкологических больных является ран­
няя диагностика.
